'e-claim' akan ke pasaran antarabangsa by Utusan Malaysia,
DR. FAUZI Ramlan.(kiri) dan Samsul Hussin bergambar selepas
menandatangani perjanjian persefahaman di Kuala Lumpur. semalam.
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Censof, Datuk Samsul Husin
berkata,langkah itu juga se-
bahagiandaripadausahasYll-
rikat.selepaspenjenamaanse-

















































"Kini terdapatlima IPT da-
lam negara yang berminat
menggunakannya,"kataSam-
sui.
